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R O S S I N I 
' R É P . A R T O 
CfíElio, africano al servicio de Vene- preciado de Desriémona. 
Desdi-mona, -.«posa de Óteilo. ^ 8 ® f h , « i d o <le ° t d l ° -
Elmiro, patricio Veneciano, padre Ejtfilia. confidente de Desdémona. 
de Desdémona. El Dux de Venecia 
Rodrigo, hijo del Dux y amante des- Lucio, confidente de Otello. 
Senadores veneciano,, secuaces y amigos de OtcJlp, damas de Dcwdémon-
pueblo, etc.—La escena en Venecia. 
A R G U M E N T O S de óperas, con cantal-Ios en espaiíoí 
é italiano que tiene esta Casa. 
A id a. | Lohin^rííi 
4f> •icana. | J'annhauser 
íiarbieri di Seviglia. 
CavciUeria Rusticana. 
Din o rah. ¡ AfefistJfeles 
Ernani. | Puritanos 
Fra J-h'avoío \ / Lom ''ardo 
Paust. I Linda de C!t ait. monis 
Favorita. \ Sansón y D ali la 
Qit Tfiigonotti. j Tosca 
Gioconda. | 7/ Profeta 
Jlamlet. 
11 7 rovatore. 
La- Porza del Destino. 
La Uoheme. 
Lucia di Lamermoor. 
LsUcrecia Borgia. 
Afarta. 
A i iguon. 
Norma. 
Otello. ¡ Roberto el Diablo. 
Poliuto. 
Rigo lefio. 
Tr avia ta, 
Un bailo in masckera. 
I isperas\ Sicilianas. 
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OTELLO 
ACTO PRIMERO 
La escena representa la plaza de San Marcos. 
K! pueblo de Vencica presencia ansioso y entus iasmado 
^ desembarco del moro Otello, empleado al servicio de la 
^ epúblida veneciana, el cual regresa vencedor de Ja g»an 
ata!la librada contra los turcos. A esta escena asiste tam-
íen el Dux con los senadores y Eimiro y su hijo Rodrigoj 
como Lucio, seguido de los amigos y servidores de 
«tello, 
El pueblo canta e! siguiente coro: 
Viva Otello, viva il próde 
Delte schicra invitto Duce! 
Or per !ui di nuova luce 
Torna 1' Adria a síoigai. 
Luí guidó virtú irá i' armi> 
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Militó con lui fortuna, 
Si oscuro I' Odri!a!una, 
Del su o erando al fulminar. 
Traducción: 
«Viva Ote'lo, viva «1 valiente servidor del invicto Dux. 
Hoy por su esfuerzo vuelve la ciudad del Adriático á su an-
t i c u o esplendor.—El fué con fé á la guerra y militó con 
gíkn fortuna, oscureciendo su suerte la luz que había 
alumbrado á míe tiro enemigo.» 
Otelío desetnbarta y ü r í # d o i e al Dux seguido de Jago 
de Rodrigo y de Lucio, al ;ou de una marcha militar, dice: 
O tel. Vincemmo, o Fadri, I perfidi nemici. 
Caldero estinti. Al lor furor nfeolsi 
Sicura orraai d[ ogai futura o f e n s a 
Cipro, di questo sual forma e difenxa. 
Kull' al tro a opra mi reital Ecco, vi rendo 
j < acciíir temuto, e deUevinte schiere 
Depongo a! vostro piede armi e bandiere. 
Dux. í Q u 4 premio al +uo valor chieder potra i! 
Otel. Mi compensaste assai 
Neil' ffidarti a me. D' Africa figlio, 
Quí straniero son io. Ma re V inserro 
Un cor degno di voi, se questo suolo 
Piú che patria riapetto, amflairo ed amo, 
M-abbia 1' Andria qual figlio: altro non bramo 
Traducción,: , . {¿o, 
«Vencimos, padre. El pérfido enemigo quedo extmg ^ f 
De su furor p u e d e esperarse nueva ofensa, pero creo q 
n 0 volverán á sus antiguas empresas. . 
Nada me resta ya que hacer. Aquí te entrego mi t » 
espada y ante tus victorioso» servidores depongo á tus pies 
el arma y la batidera. 
Dux. Qué premio puedo cenceder yo á tu valer? 
Otel. Ya me has recompensado con exce»o con haber te 
confiado de mi. Soy extranjero., pues hijo de Afiica soy, 
pero si algo puedo desear de ti es que me concedas el hoaor 
de hacerme hijo del Adriático. No quiero otro honor.» 
El Dux le concede lo que pide con gran desesperación 
de jago y Rodrigo, que coa tal meraed comprenden pueden 
s<>r destruidos sus maquiávelicos planes para obtener el 
amor de Desdémona, al que ambos aspiran, aunque cono-
cen el secreto casamiento de Otello con la hija del patricio 
El miro. 
Otello dá las gracias por el favor recibido en estas sen 
tidas fra ses: 
Otello. A tante pro ve é tante 
D' un generoso amor. 
Ma meritarle 
Poss 'io, che nacqui 
zotto i*grato cielo 
D'afcpettoá di costumó 
Si diverso da voi? 
Traducción: 
«A tantas y tautas pruebas de tan generoso amor, yo 
Procuraré haceime digne de ella» aunque el ingrato 
C l e lo me hieo de distinto aspecto y de diversas costumbres 
á. i 
•tas \uestras.» 
OteSo se retira seguido de los Senadoras y del pueblo 
R e d a n d o en escena solos Rodrigo y Jag» hasta que llega 
Elmíro, el padre de Desdémona, preguntándole entonce* 
Rodrigo lo que hace su hija, si se aeuerda de él y si cree 
que con él será feliz. 
El padre de Desdémona le contesta que sólo puede de-
cirle que su hija suspira y Hora constantemente sin que él 
pueda conocer el motiyo de su oculto dolor. 
Sala del palacio de Elmiro. 
Desdémona aparece en el salón, acompañada de su*con' 
fidenta Emilia y expresa sus temores en la» siguiente5 
frases: 
Oh! come a gl un ge re 
Tardo é il rnomento, 
Che di contento 
Mi colmi il coi! 
Paventa, e sp®ra 
Ouast' alma in pptto, 
Né il be! diletto 
Si finge a n c o r 
Ma se fia che a me ti renda 
R destino al fin pl acato, 
Caro bene, sposo amato, 
Brilíery di gioja ognor. 
Traducción. 
«Oh! caán tarde se me hace el momento en que pu , 
entregarse mi corazón á la alegría. Mi alma, llena de 
espera el bien querido. Mas yo contío que ai fin cesa*?^, 
hado fatal y que, aun han de brillar para nosotras días 
i ices, caro esposo, mi bien amado.» 
La fiel confidenta de Desdémooa !a consuela diciéndola 
^ue su llanto es inútil, pues desde allí se oyen los vitores 
Cc>n que el pueblo de Venecia recibe á su caudillo y la 
enamorada Desdémona ia contesta qtue tiene que lamentar 
que a U H estando tan carca de ella su esposo amado, no 
Pueda ir á verla, porque ya su p*dre tiene alguna sospecha 
sus amores can otro, á cansa da la repugnancia que 
s 'ente hacia el joven Rodrigo, cuyas pretensiones éí 
a l ienta. 
Desdémona y Emilia, caatan el siguiente dúo: 
Vorrei. che il tu© pensieie 
A me dicesse ii ver 
Sempre é con te sincero; 
No, cha non dei teme». 
Ma 1' amista so vente 
Chiocché desía si finge. 
Ma un1 aalma tangiente 
Sempro il dolor sí pinge. 
Ah erederti rorrei: 
Ma a te oppone il cor. 
Gradare ¿ me tu ddi, 
E non fidaíti al cor. 
A dú». 
Quanto son fiere i palpiti 
Che desta in noi 1' aw«r! 
Dura un momento il giuhilo, 
Etern» é il suo dolor. 
^aducción: 
«Quieres dejarme ver cual es tu pensamiento.? 
Siempre será para ti fiel y simeero.-no debes temer. 
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Emi. Pero un alma digna siempre se inclina á favorecer 
á los que padecen, 
Desd. Ah! quiero creerte, más á ello se opone el corazón 
Emi. Debes creerme á mi y no fiarte en lo que tu cora-
zón te indica. 
Las dos. ¡Cuan fieros son los latido» que en nosotras 
produce «1 amor! 
Desd. Mas que veo! Hacia nosotras se dirige con incierto 
paso el pérfido Jago: huyamos; evitémosle: s* 
presencia podría volver otra vea la pena á mi co-
razóa. 
jago, al presenciar la huida de De3démona dice: 
Fuggi... sprezzami pur: piú non mi curo 
Della tua destra. . . Un templo a1 voti miei 
Utile la credei . . .Tu mi sprezzasti 
Per un vile Africano, é ció ti ba»ti. 
Ti pentirai, lo giuro; 
Tutti servir dovranno a' miei disegni 
Gl' involati d' amor furtivi pegni 
Ma, che veggo! Rodrigo... 
Traducción. 
«Huye, despréciame ahora; aun no me importa alcatiz^ 
tu mano. Tiempo llegará en que la considere útil... Tú i* 
has despreciado por un miserable africano, y eso basta. ^ | 
perderás, lo juro. Todo ha de servir para mis designios. M3 J 
que veo! Rodrigo llega.» ^ 
Se presenta en efecto Rodrigo preguntando Jago »i 
visto al padre de su amada y Jago se lo indica. ^ 
Elmiro saluda al jóven diciéndoleque ya ha llegado 
h©ra de dar la mano á su hija Desdémona, tanto p° r ^ 
1 . . 
méritos del joven y por su odio á Otello, p l a que el patri-
cio comparte con él, invitándole á contribuir al despresti-
gio y ruina del vencedor Africano. 
Rodrigo se ofrece á todo io que de él exige su futura 
Padre. 
Este queda solo y canta: 
Vendicarmi dovró; non piú si v«gga. 
Che un barbaro stranier c»n modi iadegni 
Ab ubbidire, ed a servir ne insegni. 
Ma, la figlia a me viea... 
Traducción. 
«Debo vindicarme: Se ha viaio nunca que un bárbaro 
extranjero, con modos indigno» logre qucyo tenga que 
obedecerle y servirle?. 
Mas, mi hija viene.,.» 
Desdémona se presenta y saluda cariñosa y respetuosa-
mente á su padre, que la estrecha entre sus brazos anuncián-
dola que aquel día de regocijo para el pueblo venecia 
t&mbien á ser un día de júbilo para e lb . 
. La joven crfce al pronlo que lo» triunfos de Otello han 
'""pirado á su padre e! deseo de cas ría con el caudillo 
V encedor, per© prontodesecha esta alhagadorá idea, cónsul 
a n d o i su fiel Emilia acerca de cuales pueden ser los p ro 
yectoe de sv padío, 
Gran sala en el mismo palaao 
al c o n v ^ a d o s y áulicos del patricio Elmiro, discurren 
egremente por el salón, cantando este coro: 
Santo Im«n! te guidi amore 
Due belle' alme ad annodar 
Dell' amo re il doíce ardore 
Tu procura di eternar. 
Partí del Coro. 
Senea luí divien tiranno 
II tuo nobile poter. 
Senza lui cagion di affanno 
E d' amore ogni piacer. 
Qual momento di contento 
Tra 1' amore, ed il valore 
Resta attonito il pensier! 
Traducción; 
«Santo ImeneoíQue el amor te guie al unirte á una bella 
alma. El dulce ardor del amor procura que sea siempre 
eterno. 
Procura no ser nunca tirano dentro de tu noble y her-
moso poder. No esté» nunca muy afanoso de atcanzar mu-
chos placeres en el amor. ¡Cual es el momento de mayor 
alegría? Ei que nos dá el amor y el valor, dejando atónito el 
pensamiento.» 
Después de una escena entre Desdémona y su padre que 
trata de convencerla de la conveniencia de su enlace con 
Rodrigo—escena que termina con un corto terceto—Otello 
que aparece seguido de varios amigos y admiradores inter-
preta torcidamente lo que allí ha ocurrido al contemplar ¿ 
su amada al lado de su odiado rival y el acto dá fin con 
violento altercado en t re Desdémona, su padre, Otello y 
rival. 
ACTO SEGUNDO 
La esc en* representa el gabinete particular del patricia 
Ulmira. 
Desdémona se presenta á su prometido Rodrigo rogán-
d«le que la escuche, pero el noble patricio solo se preocupa 
de lamentarse de que su amor sea tan mal cores po ¡id id o > 
m ¿ s la joven, tratando de poner fin á sus celos, le hace l a 
^velación de qme está casada con el moro Otello, á cuy» 
confesión Rodrigo se enfurece y cantan el siguiente dúo: 
Soavi pegni 
D' amore e fede, 
Do! ce merccde 
Di qucsto cor. 





^ ^ «Dcsd. y Rodr. Suave es ¡a pena que me causa este 
ior y m a s p U C ( j 0 considerarla como un dulce bien 
^ a mi corazón. Ah! Hoy debía ser un hermoso día para 
' P e r o se ha convertido en un día bárbaro y fatal.> 
^^ Ominada esta escena, Rodrigo *e despide anunciando 
a p ^ C n g a n z a c o n t r a el que considera traidor y poco despué 
1 C c c 0 t «Ho que canta la siguiente romanía, en el ja r -
c su casa, luego de verificarse la correspondiente mu-
t ü a c>ón de esaena. 
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Che feci!... ove mi trasso 
Un disperato amor! io gli pospo»i 
La gloria, 1' onor mió! 
Ma chq!... mía non c forse?... in faccia al cielo 
Fede non mi giuro? Non diemmí in pegno 
La sua destra, ü suo ñor?.. Potró lasciarla? 
Obbiiarla potró?... Potró soffriae 
Vederla in bi accio ad altri e non moriré? 
Traducicón: 
«Que haré? Ante este desesperado amor que siento me 
veo obligado á posponer la gloria y ei honor alcanzado! Pe 
ro que importa! No soy fuerte, no me ayuda el ciél© en mis 
empresas^ ¿No me ha dad» ella su mano y su corazón? ¿Pu-
do olvidarla, puedo abandonarla? ¿Podré sufrir verla en 
brazos de otro sin morir? 
El pérfido Jago »e presenta entonces y trata de ex-
citar más el eneono del celo»o Otello, quien le dice qu® 
preferiría morir á vivir en la incortidumbre en que le dejan 
sus perversas insin «aciones: viendo jafco que sus palabra» 
no eran completamente creidas por el celoso Otello, le pf"c~ 
senta una supuesta carta de Desdémo-n» dirigida á su en®' 
morado Rodrigo y desdo aquel momento jura tomar terrible 
venganza, cuyas manifestaciones llenan do júbilo al aido 
Jago, que espera obtener co n estos maquiavélicos pianos 
el amor de la desdichada Desdémona. 
Despídese Jago y á poco entra Rodrigo, cuya presencié 
sorprende á Otello, que le recibe preguntándole lo que bu*' 
ca en aquel sitio. El enamorado joven le contesta que 
allí como un amigo suyo, celoso de pensar de su honra, P c ' 
ro Otello le despide„con desprecio, dando motivo á quel° s 
dos rivales se desafien, doepiédindose con estas valiente 
frases: 
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Qual crioja! ail' armi, all' armi 
II braditas gia parmi 
Veder trafillo al suol? 
Traducción. 
«Que júbilo tan grande, al arma, al arma; ya veo a! trai-
dor caer ante mí rendido ea el suelo.» 
Terminada esta escena se presenta Desdémona, indig-
nándose Otello por verla ante él: 
La enamorada esposa de Otello, dice entonces; 
Che pena é questa! 
Che fiera crudeliá! 
Perché d a t e miscacci?... 
Qual barbaro furore 
Cosí ti accende il core, 
Che vaneggiar tifa? 
Traducción: 
Qué pesar es este! Qué fiera crueldad te anima! ¿Por qué 
té apartas de mi? A qué obedece ese bárbaro f t ro r que te 
er>ciende el corazón y que te hace perder el juicio. 
El acto termina con un animado coro, después q u e 
desdémona, en sentida» frases, perdona á «u esposo la in-
juria que la infiere al creerla culpable, lamentándose t a m 
bién de verse sola.abandomada de todos, hasta de su mis-
ado padre. 
ACTO TBRCERO 
La escena representa el gabinete de Desdimtna 
Esta aparece sentada y vestida con abandono, demos-
trando su semblante el penoso estado de su ánimo, conso-
lándola su fiel confidente Emilia, oyéndose al poco rato la 
de un gondolere que canta la iiguiente estrofa del gran 
P°eta Dante. 
Nes un maggios dolure 
Che ricordarse del tempo felice 
Nella miseria. 
Traducción: 
«.No hay dolor más eruel que acordarse de los tiempos 
felices, en la época de la desgracia.» 
Al oir esta canción Desdémona se reanima y escucha con 
interés, asomándose á la ventana para escuchar mejor de-
seando conocer al trovador. 
Después canta: 
Assisa a pié d' un salice, 
Immersa nei dolore 
Gemea trañtta Isaura 
Dal piú critdel» amore, 
L ' anra tra i rami fiebile 
Ne rfpete»a il suon. 
ruscellettí limpidi 
A* caldiauei sospiri 
II mormori mesceano 
De' lor diversi giri: 
L ' aura fra i rami ñebile 
Ne ripetea il suon. 
Salce, d' amor delicia, 
Ombra piatosa appresta, 
í'Di mié sciagure immcmoae) 
All' urna mia funesta... 
Né piú ripeta l 'aura 
De' miei lameuti il suon. 
Traducción: 
«Asida al pié de un sauce y sumergida en imenso dolor 
lloraba la pobre Insaura por su perdido amor. El aura llena 
de ambiente de las flores repetía su canción, recogiendo sus 
suspiros. 
Sauce, que un tiempo fuiste refugio de hermosos amores 
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ya lejos de mi memoria, contempla mi fúnebre fin y pro-
cura que el aura repita los lamentos de mi corazón.» 
Terminado este inspirado y?, sentimental número de 
música, Desdémona se acuesta en su lecho, retirando -<r 
Emilia. 
Apenas queda dormida Desdémona, aparece Otello o. m 
una antorcha en una mano y un puñal en la otra, canta> lo 
una hermosa romanza en la que expresa toda ia amargura 
de su alma al conocer la infidelidad de su esposa Desdémo-
na, infidelidad en que le ha hecho creer el traidor Jago. 
Desdémona, entre sueños, sin presentir el peligro que la 
amenazaba, llama á su bien amado y estas frases hace que 
líege á su colmo el furor y los celos de Otello, porque cree 
que van dirigidas á su rival. 
S u e n a entonces un terrible trueno y Desdémona des-
pierta, reconociendo á la luz ríe un relánpago á su feroz 
esposo dispuesto á darla muerte. Otello la dice que va á morir, por haberle traicionado y 
«lia repitiéndole que es inocente descubre entonces la 
traición de Jago, lamentando al mismo tiempo la ingrati-
tud de Otello, por cuyo amor llegó á perder hasta el cariño 
d C El 'celoso Ot* lio, que aun no cree en la fidelidad de-
esposa, la dice: 
Otel Ma sappi pria che mori 
Per tuo ma;. gior tormento, 
Che giá il tuo bene é spehto, 
Chd Jago il trucidió. 
De$d ja.; ! che afKo'ío'... Oh Dio! 
B'aVbarol che faces ti? 
Fidarti a lurpotesii? 
A un vil-- tr:a •iior? 
Otel Ah vüe!.. . beu c. „ ndo 
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Perché cosí ti admiri; 
Ma inutili i sospiri 
Or partcno dal cor. 
Traducción: 
Otel «Mas antes de morir, debes saber para tu mayor tor 
mentó, que tu amado ha muerto, pues Jago se h a 
encargado de matarle. 
Desd Jago! Que escucho! Oh Dios! Qué has hecho des 
graciado! Has podido fiarte de ese infame traidor? 
Ote! Ah, vil, infame... ahora comprendo por que te ad 
miras, pero son inútiles esos suspiros que no salea 
del corazón. 
Otello, furioso, se arroja sobre Desdémona y la clava un 
puñal y huye precipitadamente cuando entra su fiel sirvien-
te Lucio, anunciándole que Jago ha muerto víctima de 
su traición. 
Entran entonces el Dux, Elmiro y Rodrigo con gran 
acompañamiento de nobles y servidores, anunciando Elmiro 
á Otello que le concede la mano de su hija. 
El celoso mortf, al oir esto, exclama: 
Otel La man di tua figlia... • 
Sí... unirmi a lei deggio 
Rimira... 
Elm Che veggio!... 
Otel Punito m' avrá.. 
Tut t i Ah!... 
Traducción: 
Ote* «La mano de tu hija... Si, unirme debo á ella,..-
mira... 
Elm Que veo! 
Otel Pronto me uniré á ella! 
Todos Ah! 
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Otello, desesperado, se clava el puñal en el corazón y 
telón desciende pausadamente, terminando así la obra. 
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d iteren tes á i ' so ptas., la bonita baraja del amor, la edi-
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dfc Lotería á dos tintas en casa de don Rafael Virtudes, Co-
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LEON.—Florentino Sánchez, Café Tris. 
CORUJA.—Lino Pérez, Kiosco. 
MADRID.—En el Centro de periódicos y Librería de 
D. Antonio Ros, Victoria 3. 
. HUELVA.—Narciso Morgado, General Azcárraga, 13, 
Librería. 
TARRAGONA.—Juan Munte, Rambla de San Carlos, 
kiosco. 
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LA LINEA.—Pedro Rambao, Centro de suscripciones» 
JEREZ.—Antonio Jiménez (hijo), Teatro Eslava. 
ANDUJAR.—José Vilches, Centro de suscripciones. 
ZARAGOZA.-Angel Villamariat, Centro de suscrip-
ciones. 
AVILÉS.—Pilar B. de Quirós, Suárez Inclán, 15. 
NF.RVA.—José Morón, Centro de suscripciones. 
CORDOBA.™Estéban Haro, Emilio Castelar, 75. 
G A L E R Í A D E A R G U M E N T O S 
Más de 200 argumentos diferentes de óperas, zarzuelasr 
dramas y comedias, de 16 páginas y cubierta, con el retrato 
del autor, á 10 céntimos uno. Se sirven á provincias á pre* 
oios muy económicos. 
Los pedidos á Celestino González, Plaza Mayor, kiosco; 
Valladoiid. 
Nota. Se manda el catálogo con las condiciones á quien 
lo pida. Nota. Se remiten colecciones al que ¡as solicite. 
N U E V O D I C C I O N A R I O 
En el Kiosco de Celestino González, Plaza Mayor, VaH*' 
dolid se venden y se admiten suscripciones al nuevo «I>lC' 
cionario popular enciclopédico de la lengua española» q1^ 
con tanta aceptación del público se publica en Madrid bar 
l a acertada dirección de D. Jesús Lozano Diuna. 
Es el más completo y detallado de todos los hasta 
publicados, y su precio es sumamente módico; cada euad 
no de 16 páginas cuesta 30 céntimos de peseta. 
Imp. de SUis Zurro 7 Lozano, Cascajares, 3.—VallafteliA' 
Argumentos de venta 
Esla casa ha confeccionado en tomos de 25 ejemplares 
los argumentos cjU- hasta ahora se han publicado-




vgua, Azucarillos y Aguard 
J ! eSria de la Huerta, 
^"rastraos. | Agua Mansa, 
V t ! r j 'tna Angot. 
J í ^ o de Hierro, 
gAjados. I Azotea. 




t£ lada de la Luz. 
Bf t f r a c h o s - ! Bravias, 
ninfas formas. 
¿ ! d o del Zulú. 
C h i l l o de Lavapiés. 
de Sevilla. 
B^' l a ,~Veiitura. | Barcarola. 
ÚttoVv^*-IW ' Bruja. 





r a n a d a s . 
Cu ° Aqueta . d e 
o ^ r i n a i r e g n T l i e n t o ' 
Cursi. 
Ciudadano Simón. 
Cara de ,1) ios. ¡ Celosa 
Capote de paseo. 
Correo Interior. | Coco. 
Código Penal. | Camarones. 
Chavala | < hiquita deNájera 
Churro Bragas. 
Chico de la Torcera. 
Chispita ó el Barrio de Ma-
lavillas. 
Dúo de la Africana. 
Don Juan Tenorio. 
Don Gonzalo de Ulloa. 
Detrás'del Telón. 
Diamantes de la Corona. 
Dolores. | Dinamita. 
Diligencia. | Doloretes. 
Debut de la Ramírez. 
Escalo. | Estreno. 
Electra. | Estudiantes. 
Enseñanza libre. | El Olivar. 
El Tío Juan. ] Kl Veterano. 
Fiesta de San Antón. 
Feria de Sevilla. 
Fonógrafo Ambulante. 
Fondo del Baúl. 
Fotografías Animadas. 
Figurines 
Gigantes y abezudos. 
Guardia Amarilla, 
Gallito del Pueblo. 
Guitarrico. | Gaitero. 
Gimnasio Modelo. 
Género Ínfimo. I Grumete. 
A L E R T A l í f A R G U M E N T O S 
Gobernadora. ¡ Golfemia. 
Húsar. 
Hijos del Batallón. 
Instantáneas. 
r Jagar con fuego. 
Juramento. 1 Juan José. 
José Martín el Tamborilero. 
Juicio «ral. + 
Jilguero Cbico. 
Lu» verdo. 
Láca* del Cigarral, 
Leyenda del Monje. 
Luna de miel. 
Lucia. 4o el"»®*. 
Loco Dios. 1 La Divisa. 
Ligent* de casco». 
La tarro doi Oro. 
La trapo**, t Lóhengrja. 
La Mwrorc* Roja. j La Boda. 
La* Grande» Cortesanas. 
Lola Mon too | Las Parrandas 
M&eatro de obra*. 
Modere®, i Mari-Juana. 
Maruolft». | Mi nilo. 
Haría do*?os Aafoiee. 
Maro»® es». 
Huáor y tteáa*. 
Maclgyaroa ] Maaareaa. 
Motiacxo de 
liaría do* Cara®», 
Marina. | Mascota. 
Manga* Varóos. | May*. 
Monigotes d«l Cbioo. 




Jfceia i e aw abnelo. 
Padrino del Nene. 
Preciosilla. ¡ Piquito de Oro 
Presupuestos de Villapierde 
Pepe Gallardo. 
Planta» y floro». 
Popa la frescachona. 
Perla de Oriente. 
Pillo 4o playa. 
Patio. 1 Polvorilla. 
Onecer de la Papa. 
Quo Vídio? 
¿Revoltosa. 
Rey que rabió. 
Reloj de Laeorn*. 
Reina y la Conaedianta. 
Santo do la Iswdra. 
Señora Capitana. 
Señor Joaqaia. 
Salto del paatago. 
Sobrinoo del Capitán Gra»* 
Sandía* y raeloneo, | Sole¿-
Sombrero de Plum**. 
San Jaaa de Lúe. 
Trajo de loco». 
Tía Cirila. ] Tempeetftd. 
Tef*p**niea. 
Trabnco. 
Tonta do capirote. 
Tío da Alealá. 
Tribn «ralvaje. 
Trataooda. | Timpltw. 
Tirad ®r do paloiaa*. 
Tambor de Gtanadoroa. 
Ultimo abalo. 
Verbcaa de la Palooa. 
Vicjodfca. | Velorio. 
Yugo da iaotrueoida. 
VneiSa ai stand». 
VoaeaiaaM. ) Zapatilla®-
